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M2 ikke  s i t e r e s  ucen e t t e r  av- 
t a l e  med Sjøpat tedyrseksjonen,  
Hav fo r skn ings in s t i t u tA ie t  , B g .  
Not t o  be c i t e d  without r e f e r -  : 
ence t o  -che Sea Mamma1 Sec t ion ,  ( 
I n s t F t u t e  of Marine Research. 
Rer ven. l 
Dato:. 31:. j .a .n~?r .  19-85 . f?appor;/~otat Nr. . .SPs8??3. . . . . . .  
Nordnesparken 2, Postboks 1870, 5011 Bergen  Tl f .  0 5  3 2 7 7 6 0  
S e l u n d e r s ø k e l s e r  i Ø s t f i n n m a r k  3 . - 1 4 .  J a n u a r  1 9 8 5  
. A .  F age rhe im  & 0 .  Wiig 
H a v f . i n s t .  
Søk e t t e r  h a v e r t u n g e r  l a n g s  n o r s k e k y s t e n  mellom Tana 
og G r e n s e - J a k o b s e l v  b l e  g j e n n o m f ø r t  ved h j e l p  a v  
gummibåt i p e r i o d e n  f r a  3. t i l  1 4  j a n u a r  1 9 8 5 .  F i r e  
h a v e r t u n g e r  b l e  o b s e r v e r t  h v o r a v  en b l e  m e r k e t .  Ungenes 
a l d e r  t y d e t  på a t  k a s t i n g e n  må ha f o r e g å t t  i f ø r s t e  
h a l v d e l  a v  de sembe r .  
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SELUNDERSØKELSER 1 ØSTFINNMARK 
J .  - 1 4 .  JANUAR 1905 
B j a r n  B e r g f l ø d t ,  K j e l l  A r n e  F a g e r h e i m  og  Ø y s t e i n  W i i g  
I n n l e d n i n g  
V $ r  v i t e n  om h a v e r t e n c  k a s t e t i d ,  u n g e p r o d u k s j o n  og b e s t a n d - -  
s t ~ r r e l s e  i m s t f i n n m a r k  e r  r e l a t i v t  b e g r e n s e t .  D e t t e  
s k y l d e s  v e s e n t l i g  d e  s p e s i e l l e  v z r f o r h o l d e n e  som r a d e r  i 
d e t t e  n rn r5de t  i d e n  a k t u e l l e  k a s t e s e s o n g  f r a  november  t i l  
j a n u a r .  0 y n e s  ( 1 9 6 4 )  k u n n e  i k k e  a n g i  k a s t e p l a s s e r  f o r  
h a v e r t  i @ s t f i n n m a r k  o g  a n s l o  å r s p r o d u k s j o n e n  i h e l e  f y l k e t  
t.i.1 3 u n g e r .  
F r a  l o k a l e  k i l d e r  h a r  v i  o p p l y s n i n g e r  om h a v e r t k a s t . ~ n g  i 
B s t T i n i i m a r k ,  men d e  f l e s t e  h a r  h a t t  v a n s k e l i g h ~ t e r  nirid d 
t r d f e s t e  o b s e r v a s 3 o n e n e .  Noen s a k r e  o b s e r v a s j o n e r  h a r  v i  
i r n i d l e r t r d  f r a  d i s s e  k l l d e n e .  P .  A l e k s a n d e r s e n ,  9845 T a n a ,  
( p e r c . r n e d . 1  n b s e r v e r t e  t o  h v r t e  u n g e r  på S k a r h o l m e n  L 
T a n a f j o r d c n  1 5 .  j a n u a r  1979 .  I f @ l g e  a .  O l s e n ,  9960 
Kongsf3nx-d  ( p e r s  .med. ) b l e  d o t  f m r  i t i d e n  s l a k t e t  
f e i t - u n g e r  pi? S k a r h o l m e n  i K o n g s f l o s d e n  n g  A .  Ø r j e b u ,  9800 
Vadscfi, ( p e r c . m e d . )  r a n t  t o  s t o r e  u n g e r  ( 2 - 3  u k e r )  p å  denne  
l o k a 2 i . t e t e n  d e n  5 .  j a n c i a r  1984 .  I f @ l g e  L . H .  J e n s e n ,  9990 
R a t s f ~ o r d ,  ( p e r s  .med. 1 h a r  S .  Abrahamsen (gammel  
k o b b e j e g e r )  o f t e  s k u t t  h a v e r t u n y e r  i R u s s e v i k a  og  
KJ-ubb-buk ta  i S y l t e F ~ n r d t - n  i r o m - j u l a .  
I p e r a o d e n  f r a  28 .  o k t o b e r  t i l  2 0 .  november  1981 f o r e t o k  
H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  f l e r e  f l y s i ~ k  e t t e r  h a v e r t u n g e r  på  
F i n n m a r k s k y s t e n  u t e n  p o s i t i v e  r e s u l t a t e r .  D e t  b l e  
k o n k l u d e r t  med a t  l e t i n g e n  b l e  g j e n n o m f a r t  p $  g a l t  
t i d s p u n k t ,  sannsynligvis f o r  t i d l i g  ( F a g e r h e ~ m  og  
B e r g f l ø d t ,  1 9 8 1 ) .  I 1982 b l e  d e t  v e d  i l a n d s t i g n i n g  Fra  b å t  
f u n n e t  og  m e r k e t  7 u n g e r  på S t o r e  o g  L i l l e  Kamoy v e d  S ø r ~ y a  
i p e r r o d e n  2 6 .  o k t o b e r  t i l  1 6 .  november  ( Ø r i t s l a n d ,  1 9 0 2 ) .  
Samme å r  b l e  d e t  f u n n e t  en nyt 'o idt  h a v e r t u n g e  på S k a r h o l n i e n  
i Kongs f j o r d e n  d e n  16 .  desember  ( B e r g i l a d t  og  F a g e r h e i m ,  
19831 .  Fern v o k s n e  h u n n e r  b l e  s a m t i d i g  s e t t  e n k e l t v i s  i n n e  
p å  a y a ,  h v o r a v  en v i s t e  t y d e l i g e  t e g n  på a t  k a s t i n g  v a r  
i g a n g .  F l r e  v o k s n e  h a n n e r  b l e  o g s d  s e t t  p5 @ y a .  D e t t e  
t y d e t  på a t  k a s t i n g e n  v a r  1 s i n  b e g y n n e l s e .  
P å  denne  b a k g r u n n  h l e  d e t  b e s l u t t e t  a g j e n n o m f Ø r e  s8k  e t t e r  
h a v e r t u n y e r  I b e g y n n e l s e n  a v  j a n u a r  1985 i Ø s t f i n n m a r k .  
M e t o d e r  
L lnde rsmke lsene  b l e  f o r e t a t t  v e d  h j e l p  a v  gummibåt  med p å -  
h e n g s m o t o r .  P å  l a n d  b l e  u t s t y r e t  t r a n s p o r t e r t  med l e i e t  b i l  
med t i l h e n g e r .  Av sikkerhetsmessige g r u n n e r  b l e  f i s k e b 5 t e r  
l e i e t  som f ø l g e f a r t ø y  i noen  av d e  områdene som b l e  
O b s e r v a s j o n e r  
F i s k e b z t c n  " F r e d r i k s o n "  av B 6 t s f j o r d  b l e  l e i e t  av  E .  
Johansen  ?om f a l g e f a r t m y .  V e s t s i d e n  av S y l t e f ~ o r d e n  og  
i n n u v e r  i M a k k a u r f j o r d e n  b l e  u n d e r s a k t  v e d  5 gå med b å t  
k l o s s  i l a n d .  Tse h a v e r t  og  t n  s t e b n k o b b e r  h l - e  o b s e r v e r t  i 
s j 8 e n  m e l l o i n  s t a u r e n e  og o s t  F c t r  k . lubber i .  V i  v a r  i L d n d  
t o  s t e d e r  u t e t i f n r  k l u b b e n  men f a n t  ~ k k e  s p o r  e t t e r  s e l  t11 
t r o s s  f o r  god  c p o r s n a .  Y t t e r s t  r M a k k a u r f j o r d e n  ( p d  
O s t s i d p n )  b l e  t r e  v a k s n e  h a v e r t  o b s e r v e r t  i s j 8 e n .  P å  L a n d  
b l e  d a t  s e t t  en  hunn  med en  1 1 1 2  - 2 u k e r  gammel u n g e .  
V ~ d e r e  i i n d e r s @ k e l c e r  m å t t e  a v b r y t e s  p . g . a .  s t e r k  k u l i n g  og  
r s l n g .  
K o n s s f ; i u ~ d e n  7 .  j a n u a r  
J .  O l s e n  med " K o n g s o y "  av  B å t s f j n r d  b l e  l e l e t  som 
f Q l g e f a r t m y .  K o n g s a y a ,  S k i ~ r h o l m e n  og  oyene  v e s t  av V e l n e s e t  
b l e  u n d e r -  s a k t  f r a  gummibå ten  og vc:d i l a n d s t i g n i n g .  C a .  
10 t i a v o r t  b l e  s e t t  e n k e l t v i s  i s 2 o c n  ved  S k a r h o l m e n  u y  
Kcing.;@ya. En v o k s e n  h a v e r t  hunn  h l c  s e t t  p å l a n d  p å  
S k a r h o l m e n .  I t ~ l l e g g  b l e  c a .  2 0  s t e r n k o b b c r  o b s e r v e r t ,  d e  
f l e s t e  v e d  V e i n e s e t .  To s r ~ a d d  ble s e t t  i n n e  i h a v n a .  
En h a v e r t u n g e  ( c a .  4 uke rgammel  1 b l e  d o b b e l t m e r k e t  p å  
c a r s i d e n  av R c : ~ n @ y  ( D  G001 og  D 68021 .  En v o k s e n  h a v e r t  og  
en unge  ( 2 - 4  u k e r )  og  f i r e  c t e i n k n b b e r  b l e  o b s e r v e r t  i 
s j a e n  v e d  P r e s t h o l m e n .  
R a k k e s k j a r e n e  og S t o r s k j æ r  ble u n d e r s o k t .  P å  S Ø - s i d e n  av  
S t o r s k j æ r  l å  d e t  1 5  v o k s n e  h a v e r t  p å  l a n d .  En h a v e r t u n g e  
( c a .  4 t i k e r )  og  f i r e  s t e l n k o b b e r  b l e  s e t t  1 s j a e n .  
T a n a f j o r d e n  1 1 .  j a n u a r  
H . A .  Danne med " W e r l a v "  av  Tana b l e  L e i e t  som f a l g e f a r t o y .  
De t  v a r  t e t t  f r o s t r a y k  i h e l e  f j o r d e n .  B a r e  S k a r h o l m e n  b l e  
u n d e r s a k t .  En s t o r  h a v e r t  hann n g  en  s t e i n k o b b e  b l e  s e t t  i 
s j a e n .  P å  v e s t s i d e n  av 8ya  b l e  d e t  f u n n e t  s p o r  og  
l i g g e g r o p e r  i snmen e t t e r  5 0 - 7 5  h a v e r t .  
B u g a v f  j o r d e n  1 2 .  i a n u a r  
G i k k  u t  f j o r d e n  med gummibå t  og  u n d e r s a k t e  B e r g h o l m e n  o g  
S m e l l a .  P . g . a .  s t e r k  v i n d  måtte u n d e r s a k e l s e n e  a v b r y t e s  
ved  de  I n n e r s t e  av  K a s t e r h o l i n e n e .  I n g e n  s e l  b l e  o b s e r v e r t .  
N e i d c n f  j o r d e n  1 2 .  j a n u a r  
-- 
Den ~ n n e r s t r  d e l e n  a v  f j o r d e n  u t  t i l  S t e i n n e s e t  b l e  u n d e r -  
s a k t  f r a  % a n d .  I n g e n  o b s e r v a s j o n e r  av s e l .  D e t  v a r  f l o  s i @  
da u t i d e r s @ k e l c e n e  ble g j e n n o r n f ø r t .  
Y t r e - -  eig I n c i r e  Kobbha lmene b l e  u n d e r s ~ k t  f r a  b i  t .  I r i g e t l  
h a v c r t  hit? o b s e r v e r t  men t a  s t c ~ n k o b b e r  ble s e t t  pa 
@ s t s i ~ i c ! n  a v  I n d r e  Kobbho lmen .  F r a  I d n d  b l e  en  v o k s e n  
h a v e r t  s e t t  y $  f j o r d i s e n  v e d  T å r n e t  i n n e r s t  1 J a r f j o r d e n .  
P å  g r u n n l a g  av f r a  t i d l i g e r e  o b s e r v a s 3 o n e r  e r  d e t  r i m e l i g  5 
a n t a  a t  h a v e r t e n  i B s t f i n n r n a r k  f r a  Tarla t i. l 
G r e n s e - J a k o b s e l v  k a s t e r  i desember .  
På ' \ r e t s  t a k t  b l e  d e t  o b s e r v e r t  i a l t  f i r e  u n g e r  h v o r a v  en  
b l e  m c t r k e t .  I lnget ies a l d e r  b l e  a t i s l å t t  t i l  m e l l o m  t o  og  
f i r e  u k e r .  D e t t e  t i l s i e r  a t  d e  b l e  f ø d t  o m k r i n g  m i d t e n  av  
desember .  T i l  t r o s s  f o r  a t  v i  b e s ø k t e  l o k a l i t e t e r  h v o r  d e t  
t i d l i g e r e  e r  f u n n e t  h v i t e  cinger h e l t  u t  i 3ar iuar  
( S k a r h o l m e n  i Tana)  s å  v i  i n g e n  aktivitet h l a n d t  v o k s o n  
h a v e r t  5om kirnr ic k i i y t t e s  t1 . I  r e p r o d u k s j o n e n ,  b o r t s e t t  f r a  
mor m e d  unge i M a k k a u r f j o r d e n .  
H v i s  v 1  a n t a r  a t  l i a v e r t e n  k a s t e r  p å  d e  l o k a l i t e t e r  som b l e  
u n d e r c @ k t ,  t y d e s  o b s e r v a s  j o n e n c  på a t  u n d e r s 8 k e l s e n e  b l e  
g j e n n o r n f m r t  e t t e r  a t  ungene  hadde f o r l a t t  k a s t e p l a s s e n e  
( 2 - 4  u k e r  e t t e r  k a s t i n g ) .  D e t  m e s t e  av  k a s t i n g e n  må d e r f o r  
ha f o r c g å t t  i desember  f o r  j u l .  En a n s a m l i n g  på  1 5 - 2 0  
h a v e r t  sc~m b l e  o b s e r v e r t  p å  P r e s t h o l m e n  m e l l o m  R c i n B y  og  
Hornøy  1 5 . - . 1 6 .  november  1984 ( A .  Ø r j e b u ,  p c r s . m e d . )  k a n  
d e r f o r  ha v a r t  d y r  som f o r b e r e d t e  seg  t i l  r e p r o d u k s j o n .  
K a s t i n g  i desember  e r  s e n e r e  enn  d e t  som e r  o b s e r v e r t  i 
V e s t f i n n m a r k  ( o k t o b e r - n o v e m b e r ,  Ø r i t s l a n d ,  1 9 8 2 )  og p; 
M u r m a n s k - k y s t e n  ( n o v e m b e r - d e s e m b e r ,  K a r p o v i c h  e t . a l .  1 9 6 8 ) .  
F ø l g e n d e  l o k a l i t e t e r  p e k t e  seg u t  som m u l i g e  k a s t e p l a s s e r  
f o r  h a v e r t :  S k a r h o l m e n  i T a n a f j o r d ~ n ,  M a k k a u r f j o r d e n ,  
S k a r h o l m e n  o g  Kongsøya i K o n g s f  j o r d e n ,  Re inDya og  
P r e s t h o l m e n  v e d  Vardm og  S t o r s k j æ r e t  v e d  K i b e r g .  
R e f e r a n s e r  
O e r g f l m d t ,  O .  og  F a g e r h e i m ,  K . A .  1 .981 .  R a p p o r t  om l e t i n g  
e t t e r  h a v e r t u n g e r  med f l y  p å  F i n n m a r k s k y s t e n  i 
o k t o b e r - n o v e m b e r  1981 .  R a n n o r t .  F i s k r r i d l r e k -  
1 3 0 1 :  3 r;. 
F a g e r h e i m ,  K . A .  o g  B e r g f l ø d t ,  B .  1983 .  S e l u n d e r s @ k e l s e r  i 
O s t f i n n m a r k  1 0 . - 1 7 .  desember  1 9 8 2 .  R a p ~ o r t ,  
F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  H a v f o r s k n i n s s i n s t i t u t t  3 .  
j a n u a r  1 9 8 3 :  3 c .  
4 
K a r p n v i c h ,  V . N . ,  K n k h a n n v ,  V . O .  ng T a t a r i n k n v a ,  I . P .  1 9 6 8 .  
T h e  y r e y  s e a l  o n  t h e  M u r m a n  c o a s t .  F . i s h . R ~ s .  
B d .  C a n .  T r a n s l - .  S e r .  N o .  1 0 3 0 ,  1 1  s .  
Ø r i t s l a r i d ,  T .  1902. R a p p o r t  om n o r s k e  s e l u n d e r s @ k e l s e r  o g  
n o r s k  s e l f a n g s t  3 d e t  n o r d @ c t l i g e  A t l a n t e r h a v  i 
1 9 8 2 .  S e l k o m m i - s j n n e n  T o r  d o n  n o r d 8 s t l i s e  d e l  a v  
A t l a n t e r h a v e t ,  2 5 .  s e s j o n ,  P e t r o z a v o c l s k ,  1 3 .  - 1 7 .  
d e s e m b e r  1 9 8 2 :  2 3  s .  
W y n e s ,  P .  1 9 6 4 .  S e l  p å  n u r c k e k y s t e n  F r a  F i n n m a r k  t i l  M a r e .  
F i s k e n  o s  H a v e t  1 9 6 4  ( 5 )  : 1 - 1 4 .  
